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The　Rebellion　of　the　Manchukuo　Army
TANAKA　Ryuichi
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Party，　United　Front　Northeast　China
Chinese　Communist
　　　　This　paper　aims　to　illuminate　the　rebellions　of　the　Manchukuo
army　and　the　missions　against　the　Manchukuo　amy　executed　by
Chinese　Communist　Party．　The　C．　C．　P．　were　focused　on　three　main
concerns　about　Manchukuo　armies　in　1930　s．　First，　Manchukuo
armies　were　enemies　of　the　C．C．P．　and　were　collab6rators　for
Japanese　imperialism．　Second，　they　had　many　weapons　which　the　C．
C，P．　needed　in　the　process　of　the　anti－Japanese　movement．　Third，
they　could　be　potential　friends　in　the　fight　against　Japanese
imperialism　in　building　an　anti－Japanese　national　united　front．　The
C．C．　P．　had　launched　various　missions　against　the　Manchukuo　armies
since　the　Manchur三an　Incident　of　1931、　But　the　rebellions　of
Manchukuo　armies　were　raised　not　by　C．　C．　P．，　but　by　themselves　in
order　to　improve　their　working　conditions　and　living　circumstances，
The　C．　C．　P．　had　emphasized　the　importance　of　missions　against　the
Manchukuo　armies　in　order　to　build　an　anti－Japanese　national　united
front．　However　this　was　a　process　of　trial　and　error．　After　the　start
of　the　Sino－Japanese　war　of　1937，　the　C．　C．　P．　s　missions　against
Manchukuo　army　fell　into　disorder，　because　of　the　decline　of　an
anti－Japanese　movement．
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